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AÑO IX l .u DE SEPTIEMBRE DE 1920 NÚM. 184 
DE 
Se publicará los días ! y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¡Sa lve, oh M a d r e bend i ta , e leg ida 
entre tantos mi l la res y mi r ladas! ¡Salve, 
M a d r e V i r g e n de F l o r e s , M a d r e del 
Ve rbo e t e r n o , V i r g e n por un m i l ag ro 
inefable! ¡Salve, Esposa muy amada de 
Dios ! ¡Sa lve, esp lénd ido templo de la 
g lor ia d i v ina , pa lac io sagrado del Rey 
de los Reyes : luz de los hombres, g lo r ia 
y a leg r ía de los b ienaven tu rados , b r i -
l l an te co rona de todos los San tos ! 
¿Cómo os a labaremos, oh V i r g e n Sa-
g r a d a de F lo res? R o g a d s iempre a C r i s t o 
p o r n o s o t r o s . 
Se acerca la ho ra tan fausta y 
deseada de ver a la Sant ís ima V i r g e n 
de F l o r e s en su t emp lo P a r r o q u i a l . Y a 
aquel los que la a c o m p a ñ a r o n y sa lu-
d a r o n el año an te r i o r y pasaron a me jo r 
v ida , han v i s to cómo paga esta sobe-
rana Señora las sa lu tac iones, alabanzas 
y todo cuan to se hace en su obsequ io . 
Y si pud ie ran v e n i r en un ins tan te 
y dec i rnos a l o ido cómo qu ie re ser s a l u -
dada y honrada en su santa Imagen la 
V i r g e n de F l o r e s , como merece ser r eve -
renc iada en la t i e r ra la que t an a l t o 
s i t ia l ocupa en el C i e l o , tengamos el 
p leno convenc imien to de que todos los 
hi jos de este pueb lo habían de r i va l i za r 
en h o n r a r l a , a labar la y bendec i r la de 
modo que todas las súpl icas y o f r e n -
das y o rac iones le f u e r a n más agra -
dables, suaves y o lo rosas que las f l o res 
que se le o f recen en su a l t a r . O i d lo 
que dice Hugo de Sa in t C h e r : «S i de-
seáis tener acceso cerca de la V i r g e n y 
sa ludar la , es p rec iso que aeais ángel .» 
P o r eso D ios env ió un ángel para 
saludar a M a r í a , para mos t ra rnos que 
el que desee ve r aceptada su o r a c i ó n 
por la V i r g e n , debe p r o c u r a r im i ta r la 
v ida de l ánge l y asemejarse al ánge l p o r 
sus cos tumbres . E l ánge l es puro po rque 
su co razón n o ha s ido manchado por el 
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más l i g e r o pecado, ni por una afec-
c ión t e r r e s t r e , ni por una pas ión c a r n a l . 
As í mismo debe de ser el que sa lude 
a la V i r g e n Pur í s ima , si es que desea 
ag radar la , pues la semejanza es causa 
del amor. 
S iendo , pues, Pur ís ima la V i r g e n de 
F l o r e s , no es razón acercarse a l p ié de 
su a l t a r con las espinas de la m o r t a l 
cu lpa, s ino que para sa ludar la debemos 
es tar en grac ia de D ios , pu r i f i cando 
antes nues t ra a lma, nues t ro co razón y 
nues t ra conc ienc ia . 
Cuando M o i s é s mi raba al za r za l 
a rd iendo , D i o s le d i jo : «Qui ta los za-
patos de tus p iés .^ Es te za rza l r e p r e -
sentaba a la V i r g e n g l o r i o s a , y D ios le 
mandó desca lzarse, po rque los piés s i g n i -
f i can la a fecc ión : po r eso el que se 
acerca al za rza l mís t ico , a la g l o r i o s a 
V i r g e n , debe tene r un co razón despo-
jado de todo a fec to a las cosas mo r -
ta les , t e r r e s t r e s y mundanas. 
B u e n o es po r cons igu ien te sa ludar a 
la V i r g e n de F l o r e s ; pero al hace r lo , 
debe estarse l ib re , exento de t oda 
mancha de la carne, pu ra la boca de 
toda expres ión g r o s e r a , pu ra la mente 
de t o d o mal pensamien to . 
D e l E m p e r a d o r S e v e r o se re f i e re 
que p roh ib ió a las mu jeres que no 
observaban buena conducta, sa ludar a 
s u mad re y esposa. No p roh ibe e l Señor 
a las mu jeres impuras saludar a su 
M a d r e y Esposa, pero p r e f i e r e v e r l a 
sa ludada po r las personas puras y la 
gen te de b ien. N i n g u n o que sea i m p u r o , 
obsce no, inmundo, hab lará de l m is te r i o 
de la Enca rnac i ón . V e d lo que decía 
Isaías cuando pensaba hablar de la 
Enca rnac ión del V e r b o : «Desg rac iado de 
mí , porque mis labios son imquros ;» y 
ensegu ida rogaba a D ios t uv i e ra a b ien 
env ia r le un ánge l de l C i e l o , que tocando 
sus lab ios , pu r i f i ca ra su boca y co razón . 
E l que sa lude a la V i r g e n de F l o r e s con 
un A v e M a r í a , habla del M i s r e r i o de la 
Enca rnac ión ; luego es necesar io que estén 
puros su boca , sus lab ios y su co razón . 
La Santa M a d r e de D i o s , V i r g e n de 
F l o r e s , detesta la impureza , y po r eso se 
le compara a la abeja en la Sagrada 
E s c r i t u r a : « L a abeja es pequeña ent re 
los vo lá t i l es , pero lo que p roduce , 
excede en du l zu ra a cua lqu ie r o t r a cosa. 
La abeja es tan amante de la l impieza 
y detesta t a n t o la suciedad, que jamás se 
det iene en un lugar suc io o que exhale 
malos o lo res , como atest igua V a r r ó n : 
«Nues t ra abeja e s p i r i t u a l , la B ienaven-
tu rada V i r g e n , de tes ta y huye mucho 
más toda mancha y toda in fecc ión 
impúd ica . Es , en e fec to , la M a d r e de 
la pureza , un modelo de sant idad y la 
amante del pudor y la cas t idad.» 
Es d i g n o de reco rda r un e jemplo c i tado 
por A l b e r t o Cas te l au , a p r o p ó s i t o de un 
devo to a lgo l i g e r o , de la Santa V i r g e n : 
«La B ienaven tu rada V i r g e n , se le apa-
r e c i ó , y le p resen tó una beb ida del i -
c iosa en un vaso t o d o suc io , y ' l e d i jo : 
« T u o rac ión se asemeja a es to : reci tas 
en honor mío el Rosar io , que me es 
muy agradab le , pero me lo haces detes-
tab le a causa de tu v ida impura.» 
L a San t ís ima V i r g e n de F l o r e s , es 
l lamada por e l E s p í r i t u San to , Jardín 
c e r r a d o , es dec i r , f l o r i d o de l ic ioso: 
¿quiénes han de ser sus h i jos predi -
lectos? aquel los , sin duda, que más 
resp landezcan con el b r i l l o y la f ragan • 
c ia de las v i r t u d e s . 
I I N V I T A O I Ó N 
iéi 
D e n t r o de cua t ro días, v e n d r á , con 
e l f a v o r de D ios , la V i r g e n de F lo res , 
desde su San tua r i o a la P a r r o q u i a , para 
r ec i b i r en el la los solemnes cu l tos que 
el pueb lo de A lo ra le t r ibu ta todos 
los años . 
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Ya se sabe que las c i rcunstanc ias 
no son tan favo rab les como e l año 
pasado para echar e l r es to , pues to que 
las f ies tas f u e r o n ex t rao rd i na r i as . 
Nos con íen ta ren ios , pues, con hacer 
lo de cos tumbre , y esto con e l a lma y 
la v i d a . V u e s t r o P á r r o c o acepta de muy 
buen g r a d o la inv i tac ión que se le hace, 
y o f rece poner de su pa r te cuanto sea 
prec iso para e l m a y o r esp lendor de esta 
so lemn idad : pero al mis ino t iempo i nv i t a 
al pueb lo t o d o , que debe de ir a espe-
r a r l a . 
As í es, que tan to las A u t o r i d a d e s 
como sn H e r m a n d a d , r i cos y pobres , 
mayores y n iños, todos t ienen en esa 
proces ión su puesto de honor : y s o b r e 
t odo las H i j as de M a r í a , que s iempre 
se han honrado as is t iendo con sus ve las 
y su es tandar te , p r o b a r á n una vez más 
su amor f i l i a l y devoc ión fe rv ien te a la 
M a d r e bend i ta , V i r g e n g lo r i osa de F l o r e s , 
pues E l l l a ha dispensado en t o d o t i empo 
s ingu lares f avo res y g rac ias especia les 
a sus d e v o t o s , y segu i rá o t o r g á n d o l o s 
ben ignamente , como con humi ldad se l o 
supl ica vues t r o 
P Á R R O C O 
INDICADOR PIADOSO 
— : -#=4 . 
Día 3. — P r i m e r V i e r n e s . C o m u n i ó n 
genera l y E je rc i c ios de cos tumbre . 
D ía 5. — A l anochecer l l ega rá a la 
Gánenla la Imagen de la V i r g e n de F l o r e s , 
que reco r re rá el pueblo en so lemne 
proces ión a la P a r r o q u i a . 
D ía 7 .—Emp ieza la so lemne N o v e n a 
de la Sant ís ima V i r g e n . 
D í a 8 . — A las nueve será la func ión 
<3e la V i r g e n de F lo res , en la que p red i -
cará el P b r o . D. F ranc isco Campano D íaz . 
L o s jueves , a las s iete y med ia , M i s a 
de C o m u n i ó n de las Mar ías , con M a n i -
f i es to y Bend ic ión con S. D. Ma jes tad . 
A D V E R T E N C I A 
La V ig i l i a so lemne de l T i t u l a r de la 
Secc ión y del T u r n o de la A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a , tendrá lugar . D i o s m., en la 
noche del 7 al 8 de l c o r r i e n t e , a las 
d iez en p u n t o . 
pníes iistóricos de llora 
(Continuación) 
En ios Pasos, para e l sac r i f i c i o de 
Isaac, se levantaba un tab lado d e n t r o 
de la v e r j a , co lgando la nube del B a l c ó n 
de los Bene f i c iados , y en la p laza se 
improv isaba un h u e r t o con cal les r e g u -
lares f o rmadas de ramas de na ran jos , 
l imoneros y o t ros árbo les con sus f r u t o s , 
con f iándo lo a uu ho r te lano a es t i l o de l 
país, y en sus ex t remos los Tr ibuna les , ' 
y c o n f o r m e a l r i t u a l acos tumbrado se 
iban rep resen tando ios sucesos más 
notab les de la Pas ión de C r i s t o , N u e s -
t r o Señor . 
Las proces iones se hacían con g r a n 
so lemn idad , y los chicos de las escuelas 
asist íamos ves t idos de nazarenos , cada 
cual con su cruz y s-u co rona de espinas 
hecha de espar ragueras , agasa jándonos 
luego cot! c o n f i t e s . 
L a ser iedad de tales actos se sa lp i -
mentaba l lenando e l púb l ico de denuestos 
a Judas al comete r su t r a i c i ó n ; sa l iendo 
B a r r a b á s de la cárce l con la cara t i z -
nada, a r ras t rando sus cadenas y a t r o p e -
l lando a la gen te con sus b r i ncos y 
sa l tos ; con la persecuc ión del h o r t e l a n o 
a los jud íos , que le quemaban la sangre , 
p re tend iendo qu i ta r le los f r u t o s , y o t r a s 
escenas gro tescas de ese g é n e r o . 
E l deca imiento del esp í r i tu c r i s t i ano 
d e t e r m i n ó a los Señores Cu ras y per -
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sonas p iadosas a conc lu i r con ta les 
represen tac iones , que acabaron en 1859. 
L a d i ve rs ión f a v o r i t a del vec in -
d a r i o f ué s iempre la ce lebrac ión en e l la , 
de capeas de rases b ravas . La a f ic ión 
quedaba con t ra r i ada , si en la F e r i a no 
había t o r o s . A lguna vez, por excepc ión , 
t u v i e r o n lugar en Pascua de Resu r rec -
c i ó n , como en 1859, después de los 
Pasos , y en M a r z o de 1876, du ran te las 
f i es tas de la paz, a! conc lu i r la gue r ra 
c i v i l . 
E l a r r e g l o de la plaza se hacía, 
ce r rando con v igas o tab lones las cal les 
que en el la desembocan, l evan tando 
andamios en las aceras de la Ig les ia 
y de la cárce l , más resguardadas del 
s o l , y f o r m a n d o los t o r i l es en las cal les 
de B e r m e j o , T o r o y C a r r i l , o s i r v i é n -
dose del pa t io ex te r i o r del H o s p i t a l , 
hoy Escuelas, El t o r o de muer te se 
encer raba , en la Carnicerfa7 y a en el 
pa t i o i n t e r i o r de ía Escue la , ya en el 
de a lguna casa pa r t i cu la r . 
C o m o costaba cant idades de alguna 
cons ide rac ión , el A y u n t a m i e n t o la cedía 
g r a t u i t a m e n t e a la empresa de af ic io-
nados que la ped ia ; pe ro en la época 
de la cons t rucc ión de la vía f é r r e a , 
que c i rcu laba mucho d i n e r o , y en los 
p r imeros años de su a p e r t u r a , que v i s i -
taban el pueblo muchas f o r a s t e r o s , 
l l egó a subastar la a veces en quin ientas 
pesetas. 
En todo t iempo hubo g ran número 
de a f ic ionados a la l id ia, sobresa l iendo , 
en la segunda mi tad del pasado s ig lo , 
como espadas, Franc isco Jav ie r Nava-
r r o M o r i l l a s ( Jav ie l i l l o ) , José Cuenca 
G i l (Bo l i che ) , y A n d r é s M o r i l l a s H i -
da lgo , que, f o rmando cuadr i l l a , t raba 
jaban en las p lazas de los pueblos 
c i r cunvec inos , con Juan A v i l a M o r i l l a s 
( T o l e n t e ) , José N a v a r r o M o r i l l a s (el 
Españo l ) y José Garc ía Va ldés . 
Se l id iaban quince o v e i n t e reses y 
al f ina l el t o r o de muer te , menudeaudo 
las cogidas y revo lcones , s in que a f o r -
tunadamente t uv i e ran nunca consecuen-
cias g raves . 
CSe continuará) 
A . B . M . 
ESTADÍSTIOA DE LA 1.a p W A M AGOSTO 
B A U T I Z A D O S . — Día 1: Inés B r a v o 
C a s t i l l o . — 2 : F ranc isca B e l l i d o Reyes , 
— 3 : Isabel Acedo C o r d e r o . — 4 : A n d r é s 
Gonzá lez A l m o d ó v a r . — 5 : F ranc i sco C r u -
zado B r a v o y D i e g o C r u z a d o N a v a r r o . 
— 6 : José M u ñ o z R u e d a , F r a n c i s c o C o r -
tés Es t rada y C r i s tóba l D íaz P é r e z . — 
7: Inés Á v i l a Ga rc ía .—8: V í c t o r C. M u -
ñoz M á r q u e z y Josefa M.a de F l o r e s . 
— 1 1 : F ranc i sco A l v a r e z M u ñ o z . — 13: 
M a r í a Fe rnández M o n t e n e g r o y M i g u e l 
Ro jas R i vas . - 1 4 : Juan A r a n d a A r j o n a . 
M a r í a A r a n d a V e r g a r a y A n t o n i o Ca -
r rasco M i l l á u . 
D E S P O S A D O S . - D í a 2 : D . L e o n a r d o 
M a y o Gonzá lez , con D.a A n t o n i a S o t o 
A r a g ó n . 
A D U L T O S , - Día 1: D. Fe rnando 
Domínguez M a r t e s . — 6 : D.a Rosa Ro ldan 
B r a v o . — 7 : D , Gabr ie l García T o r r e s . — 
8: D.a Ca ta l ina Es t rada H i d a l g o y 
D . José Ben í tez L o b a t o , 
( D . E P.) 
P Á R V U L O S . - Día 2 : Franc isca 
A d a m e V e r g a r a . — 3: Ca ta l i na Santos 
P e r e a . - 7 : Encarnac ión J iménez Vera . - lOí 
M a r í a Ga rc ía R e y e s . — 1 1 : A n t o n i o Ro-
mero Ben í tez . 
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